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La sessió de cloenda del Primer Congrés Català de Geografia se celebrà a la Sala Prat 
de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans divendres dia 15 de març, a les set de la tarda. 
Ja una bona estona abans les galeries del pati de la Casa de Convalescència s'anaven 
omplint de congressistes i d'altres persones a qui el Congrés havia interessat. S'hi veien 
entre molts d'altres, els rossellonesos Joan Becat i Joan-Pere Gensane, els professors Oriol 
Nel·lo, Francesc López Pàlomeque, Agustín Hernando, Pilar Benejam, Jordi Cortès, els 
senyors Rafael Giménez Capdevila, Jaume Busqué, M. Jesús Marquès, Vicent Ortufio, 
Joan Rebagliato, Josep Rusifiol, Montserrat Iglésies, a més, dels components de la Junta 
de Govern, com a totes les sessions. 
A la mesa presidencial de l'acte hi havia el doctor Salvador Llobet, catedràtic de la 
Universitat de Barcelona i antic president de la Societat Catalana de Geografia, l'actual 
president, doctor Lluís Casassas i Simó, la vice-presidenta, doctora Maria Dolors Gar-
cia i Ramon i el secretari de la Junta de Govern i del Comitè Organitzador del Primer 
Congrés, senyor Enric Bertran i Gonzàlez. 
El president doctor Llobet declarà oberta la sessió de cloenda. 
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